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Kepersembahkan karya tulis ini untuk :

Isteriku yang selalu mendo’akan dan membantu serta memberikan  dorongan agar dapat menyelesaikan  tugas akhir ini.
Seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materi. 








Buku adalah gudang ilmu  dan membaca adalah kuncinya 








Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Karya tulis ini disusun dengan judul “PENGOLAHAN DATA RAWAT JALAN TINGKAT 1 DI PUSKESMAS BUNTOK ”. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh  gelar Ahli Madya  Komputer.
Selesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P DALIYO, Dipl.Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
1.	Bapak Ir. M. GUNTARA, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
1.	Bapak BUDI SUNARKO, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajememen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
1.	Ibu Dra. SYAMSU WINDARTI, M.T., Apt., selaku Dosen Pembimbing  yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan karya tulis ini hingga selesai.
1.	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah  yang telah memberikan kesempatan untuk memgikuti pendidikan jenjang diploma tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta..
1.	Pimpinan Puskesmas Buntok Kabupaten Barito selatan  Kalimantan Tengah yang telah memberikan ijin untuk penyusunan karya tulis ini.
1.	Teman sejawat pada Puskesmas Buntok Kabupaten Barito Selatan  Kalimantan Tengah yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk penyelesaian karya tulis ini.
1.	Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi isi maupun cara menyampaikan materinya, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat harapkan.
Akhir kata berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuannya.
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